



How can we improve children's adjustment in school?
─ A study of school adjustment of junior hight school students
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項目内容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
第一因子【心身の健康】　α＝.88　（全14項目）
25. 何となく不安になることがある。 .74 -.07 .09 .02 -.01 -.05
27. さびしくなることがよくある。 .72 -.15 .08 .06 -.04 -.10
26. 気持ちの変化が激(はげ)しい。 .72 -.05 -.06 .02 .00 .02
30. 頭が重いことがある。 .68 .09 .01 -.06 -.01 .11
29. 自分の性格の問題で悩んでいる。 .65 -.15 .09 .05 .00 .00
28. いらいらすることがよくある。 .63 .16 -.05 -.05 .07 .02
33. 夜眠れないことがある。 .62 -.02 .02 .04 -.07 .07
31. 体がだるいことがある。 .60 .22 -.09 -.13 .02 .16
32. お腹が痛いことがある。 .58 .09 -.12 -.11 .11 .19
35. 疲れやすいことがある。 .53 .18 .00 -.06 -.05 .05
22. 授業中にあてられると緊張する。 .52 -.16 .01 .06 .11 -.15
23. 試験のときに緊張しやすい。 .49 -.10 -.05 -.04 .02 -.16
34. 食欲がないことがある。 .39 .12 .02 .10 -.08 -.01
21. あまり理解できていない授業がある。 .33 .10 -.26 .23 -.01 -.09
第二因子【陰性感情】　α＝.82　（全7項目）
15. 学校さえなかったら毎日が楽しいだろうにと思う。 -.12 .77 -.07 -.02 .07 .02
17. 日曜の夜、また明日から学校だと思うと気分が重くなる。 .00 .74 -.06 -.09 .08 .03
７. 学校はつまらない。 -.08 .73 .15 .08 .04 -.05
10. 学校はゆううつだ。 .03 .69 .05 .02 -.09 .01
19. 学校では嫌なことばかりある。 .21 .54 .19 .00 -.05 -.13
24. 学校のことを考えると気分が悪くなる。 .29 .46 .10 .09 -.10 -.08
13. 学校に気の合わない先生がいる。 .01 .32 -.21 .07 .10 -.09
第三因子【友人関係】α＝.83　（全5項目）
３. 学校に気軽に話せる友だちがいる。 -.11 .05 .86 -.07 -.07 .01
１. 学校の中に一緒にいて楽しくなる友だちがいる。 -.12 .12 .74 .03 -.12 .01
６. 学校の友だちとうまくやっている。 .08 -.02 .74 .05 .04 .01
２. 学校の友だちと一緒によく遊ぶ。 .03 -.03 .61 -.16 .13 .02
５. 学校の友だちに受け入れられている。 .19 -.13 .59 .06 .12 -.03
第四因子【学習】α＝.78　（全4項目）
18. いっしょうけんめい勉強している。 -.05 -.05 -.06 .75 -.04 .11
16. 授業に集中することができる。 .16 -.06 .02 .74 -.10 -.05
14. 学校の勉強が楽しい。 -.04 .17 -.14 .67 .15 -.03
20. 学校の勉強の中で、好きな教科がある。 -.12 .08 .11 .44 .05 .20
第五因子【先生との関係】　α＝76　（全4項目）
９. 学校に気軽に話ができる先生がいる。 .05 .02 .09 -.07 .82 -.05
８. 学校に自分の悩みを相談できる先生がいる。 -.02 .10 -.11 -.03 .80 -.03
11. 学校に授業のおもしろい先生がいる。 -.10 .03 .13 .20 .41 .07
12. 学校の先生の前でも自分らしくふるまっている。 .06 -.11 .28 .14 .38 .05
第六因子【進路】α＝.85　（全2項目）
38. なりたい職業や興味のある職業がある。 -.02 -.05 -.02 .03 -.02 .87
37. 自分の将来に夢や希望を持っている。 .05 -.06 .05 .08 -.03 .76
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
Ⅰ ― .54 .26 .10 .01 .07
Ⅱ ― .29 .38 .24 .21
Ⅲ ― .32 .30 .35


























表2　有効回答数	 	 	 	
Ａ中学校 1学年 2学年 3学年 合計
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
44名 42名 34名 39名 47名 49名 125名 130名
計86名 計73名 計96名 計255名
Ｂ中学校 1学年 2学年 3学年 合計
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
26名 20名 24名 26名 31名 21名 81名 67名



















表3　基礎統計	 	 	 	
最小値 最大値 平均値 標準偏差
学校適応感尺度全体 36 140 100.75 15.4
心身の健康領域 14 56 37.83 8.54
陰性感情領域 7 28 18.57 4.68
友人関係領域 5 20 17.37 2.62
学習領域 4 16 10.89 2.77
先生との関係領域 4 16 10.17 3.04
進路領域 2 8 5.92 1.86














テスト時期 体育祭前 体育祭後 主効果
性別 男子 女子 男子 女子 性別 テスト時期 交互作用
n=206 n=197 n=206 n=197 47名 49名
学校適応感全体 101.89 98.55 102.09 98.83 5.11* 0.28 0.01
（16.15）（13.78） （16.68）（14.31） 男子＞女子
心身の健康 39.38 35.59 39.49 36.11 22.24** 0.89 0.39
（8.54）（7.89） （8.83）（8.00） 男子＞女子
陰性感情 18.56 18.55 18.42 18.61 0.04 0.06 0.35
（4.79）（4.41） （4.97）（4.52）
友人関係 17.38 17.51 17.12 17.38 0.64 3.53 0.39
（2.78）（2.37） （3.04）（2.33）
学習 10.65 10.92 10.98 10.87 0.11 2.08 3.87
（2.65）（2.38） （3.02）（2.45）
先生との関係 10.28 10.10 10.25 9.89 0.99 1.20 0.75
（3.00）（2.67） （3.36）（2.67）
進路 5.65 5.88 5.83 5.97 1.17 4.36* 0.46
（2.08）（1.79） （2.04）（1.69） 体育祭後＞体育祭前
状態自尊感情 23.25 22.34 24.04 23.10 4.03* 22.72** 0.01








































































テスト時期 体育祭前 体育祭後 主効果
学年 1学年 2学年 3学年 1学年 2学年 3学年 テスト時期 学年 交互作用
n=132 n=123 n=148 n=132 n=123 n=148
学校適応感全体 103.67 100.37 97.13 102.02 101.49 98.32 0.24 4.43* 4.47*
（15.55）（12.71）（15.96）（16.52）（14.24）（15.79） 1学年＞3学年
心身の健康 38.24 38.39 36.18 37.52 38.56 37.53 0.64 1.51 3.46*
（8.20）（7.77）（9.03） （9.19）（8.42）（9.19）
陰性感情 19.30 18.24 18.16 18.76 18.42 18.37 0.09 1.26 2.39
（4.88）（3.97）（4.79） （5.07）（4.32）（4.82）
友人関係 17.69 17.69 17.03 17.47 17.61 16.75 3.35 4.25* 0.30
（2.16）（2.41）（3.01） （2.52）（2.53）（2.96） 1学年＝2学年＞3学年
学習 11.30 10.11 10.88 11.33 10.63 10.80 2.77 3.45*
（2.32）（2.54）（2.57） （2.68）（2.80）（2.75） 4.85**
先生との関係 10.77 10.36 9.53 10.55 10.43 9.35 1.02 1学年＞2学年 0.70
（2.75）（2.51）（3.05） （3.19）（2.64）（3.11） 8.02***
進路 6.37 5.59 5.36 6.39 5.84 5.51 4.54* 1学年＝2学年＞3学年 1.06
（1.80）（1.74）（2.10） （1.81）（1.72）（1.97） 体育祭後＞体育祭前 10.40***
状態自尊感情 23.35 22.76 22.34 23.64 23.75 23.39 22.46*** 1学年＝2学年＞3学年 2.16
















































































テスト時期 体育祭前 体育祭後 主効果
性別 男子 女子 男子 女子 テスト時期 登校場所 交互作用
n=5 n=398 n=5 n=398
学校適応感全体 69.20 100.65 78.00 100.78 4.95* 17.47*** 4.67*
（9.96）（14.76）（11.98）（15.48） 体育祭後＞体育祭前 教室登校生徒＞相談室登校生徒
心身の健康 23.40 37.71 30.80 37.93 6.51* 9.44** 5.78*
（6.50）（8.31） （7.69）（8.57） 体育祭後＞体育祭前 教室登校生徒＞相談室登校生徒
陰性感情 10.40 18.66 11.20 18.61 0.26 16.34*** 0.34
（2.30）（4.53） （3.27）（4.70） 教室登校生徒＞相談室登校生徒
友人関係 12.40 17.51 12.40 17.31 0.05 22.00*** 0.05
（2.51）（2.53） （4.83）（2.63） 教室登校生徒＞相談室登校生徒
学習 9.20 10.80 9.20 10.94 0.03 2.30 0.03
（2.78）（2.52） （3.11）（2.75）
先生との関係 9.00 10.20 10.00 10.08 0.83 0.27 1.39
（1.41）（2.85） （1.87）（3.06）
進路 4.80 5.77 4.40 5.92 0.19 2.38 0.86
（2.17）（1.94） （1.67）（1.87）
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